



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 選挙日 遡挙方法 Iii補者散 当選者 政党 投鳳率 得票数 得蝋21K
１６代 02/12/1９ 直接遇出 ７ 威武絃 新しい千年民主党 70.8 12,014,277 48.9 
１５代 97/12/1８ 直接週出 ７ 金大中 国民会醗 80.7 10,326,275 40.3 
１４代 92/12/1８ 直接選出 ８ 金泳三 民主自由党 81.9 90977,332 42.0 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政党名 地域区 比例代表 計 備考（％）
開かれたウリ党（与党） 129 2３ 152 50.83 
ハンナラ党（野党） 100 2１ 1２１ 4０４６ 
民主労働党 ２ ８ 1０ 3．３４ 
民主党 ５ ４ ９ 3．０１ 
自由民主連合（自民連） ４ ０ ４ 1．３３ 
国民統合２１ １ ０ １ 0．３３ 
無所属 ２ ０ ２ 0．６６
計 243 5６ 299 100 
交渉団体／選挙区 地域区 比例代表 計 備考（％）
ハンナラ党（野党） 1 2１ 128 42.81 
開かれたウリ党（与党） 3５ 2３ 5８ 19.40 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党
1)企業による銀行所
有の禁止原則の維持 ◎ ● ◎ ● ● 
2)不動産保有税に切
り下げ × ▲ × ● ○ 
3)首都圏内の工場
新・増設の規制維持 ○ ● ｡ ○ ○ 
4)ＦＴＡの締結拡大 ○ ◎ × ○ ○ 
区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党
1)死刑制度の廃止 ◎ ○ ◎ ◎ ○ 
2)土地公概念の拡
大・強化 ◎ ○ ◎ ● ○ 




◎ ● ◎ ◎ ● 
区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党
1)高校平準化政策の維持 ○ ○ ◎ ○ ● 
2)国公立大学の法人化 ○ ○ × ● ○ 
3)原子力発展所の拡大 ○ ○ × ● ○ 
























































































































































区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党
l)大統領５年単任制
の維持 × ▲ × × × 
2)警察調査権の独立 ◎ ▲ ◎ ○ ○ 
3)政府部署の記者室




◎ ◎ ○ ◎ ◎ 
区分 民主新党 ハンナラ党 民主労働党 民主党 国民中心党
1)対北朝鮮経済支援
と人権問題の連携
× ◎ × × ○ 
2)国家保安法の廃止 ◎ ● ◎ ○ ● 
3)統一後も駐韓米軍
の維持 ○ ▲ 
× ○ ○ 
4)国防予算の増額椎
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0.70 5.80 0.10 0.40 0 0.10 15.10 
160,708 L375,498 15,380 96,756 7,161 18,223 3,559,963 
0.50％ 7.10％ 0.10％ 0.40％ 0％ 10％ 11.80％ 
23,214 358,781 3,013 22,405 ９１１ 3,501 596,226 
0.30％ 5.40％ 0％ 0.40％ ０％ 10％ 19.70％ 
4,599 94,285 770 7,351 406 1,198 3460319 
0｣0％ 4％ 0％ 0.30％ 0％ 1 ％ 18.10％ 
1β47 500514 367 3,375 221 727 228,199 
0.60％ 7％ 0.10％ 0.50％ 0％ 0.10％ 15.20％ 
7,612 84,814 797 50769 323 1,068 183,057 
1.10％ 4.80％ 0.10％ 0.20％ 0％ 0％ 3.40％ 
70118 31,524 398 11547 9６ 289 22,520 
L 0％ 7.10％ 0.10％ 030％ 0％ 0.10％ 28.90％ 
79223 48,143 467 2,356 204 683 195,957 
040％ 5.50％ 10％ 0.40％ 0％ 0.10％ 17.50％ 
1,884 28,605 271 2,099 1２１ 467 90,905 
0.60％ 7.10％ 10％ 0.50％ 0％ 13.40％ 
30,513 354,492 3,378 23,554 L312 3,207 670,742 
0.80％ 5.90％ 0.10％ 0.70％ 0.10％ 0.10％ 17.60％ 
6,085 42,552 615 5,063 436 849 127,102 
1.10％ 5.70％ 0.10％ 0.50％ 0％ 10％ 23.40％ 
7,965 39,884 561 30435 321 759 162,750 
2.50％ 4.70％ 0.10％ 0.40％ 0.10％ 0.10％ 33.20％ 
































区分 鄭東泳 李明博 櫛永吉
















































































































































































































































































































































































0.70％ 280％ 0.10％ 0.20％ ０％ O｣0％ 3.60％ 
6,550 26,573 590 1,777 270 538 34,630 
2.40％ 3.20％ 010％ 0.20％ 0.10％ 010％ 3.60％ 
23,074 311289 938 2,179 ５１７ 743 34,790 
0.30％ 3.30％ 0.10％ 0.30％ 0％ 0.10％ 13.70％ 
3823 47,345 ８１９ 4,696 699 1,458 1950526 
0.30％ 4.80％ 0.10％ 0.40％ 0％ 0.10％ 21.50％ 
4,935 73,893 1,310 6,063 612 L261 329,486 
0.70％ 7.80％ 0.10％ 0.50％ O｣0％ 0.10％ 15％ 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 議席 民主 ハンナラ 先進 親朴 民労 創造 無所属
総計 299 ８１ 153 1８ 1４ ５ ３ 2５ 
地域区 245 6６ 1３１ 1４ ６ ２ １ 2５ 
ソウル市 4８ ７ 4０ １ 
釜山市 1８ １ 1１ １ ５ 
大郎市 1２ ８ ３ １ 
仁Ⅱ|市 1２ ２ ９ １ 
光州市 ８ ７ １ 
大田市 ６ １ ５ 
蔚山市 ６ ５ １ 
江源道 ８ ２ ３ ３ 
京畿道 ５１ 1７ 3２ １ １ 
慶南道 1７ １ 1３ ２ １ 
鹿北道 1５ ９ 1 ５ 
全南道 1２ ９ ３ 
全北道 1１ ９ ２ 
忠南道 1０ １ ８ １ 
忠北道 ８ ６ １ １ 
済州道 ３ ３ 


















０９１０８ ８４１ ２１４５ 
分 民主 ハンナラ 先進 親朴 民労 iill造
総計
(％） 
4,312,491 
25.17 
6,421,564 
37.48 
1,173,438 
6.85 
2,258,710 
1３１８ 
973,345 
5.68 
651,962 
3.80 
ソウル市
(％） 
10037,469 
28.31 
1,473,477 
40.22 
175,731 
4.79 
382,814 
10.44 
138,751 
3.78 
1690787 
4.63 
釜山市
(％） 
152,494 
12.73 
521,286 
43.52 
62,238 
5.19 
270,393 
22.57 
63,243 
5.28 
45,136 
3.76 
大郎市
(％） 
41,649 
4.92 
393,558 
46.56 
33,437 
3.95 
276,790 
32.74 
27,366 
3.23 
24621 
2.91 
仁川市
(％） 
2070480 
24.55 
335,252 
39.68 
51,609 
6.10 
91,792 
10.86 
48,937 
5.79 
37,007 
4.38 
光州市
(％） 
307,789 
70.39 
25,551 
5.90 
4,048 
093 
5,595 
1.29 
40,550 
9.36 
16,917 
3.90 
大田市
(％） 
91,777 
18.61 
122,220 
24.78 
169,358 
34.34 
421670 
8.65 
19,109 
３８７ 
18,051 
3.66 
蔚山市
(％） 
34,295 
9.33 
157,453 
4２８６ 
12,382 
3.37 
68,728 
18.71 
52,308 
14.24 
12,799 
３４８ 
江源道
(％） 
109,108
18.61 
266,768 
45.52 
37,168 
6.34 
72,078 
12.29 
34,841
5.94 
21,455 
３６６ 
京畿道
(％） 
944,421 
2６３７ 
11465,283 
4０９２ 
169,682 
4.73 
409,894 
11.44 
171,974 
4.80 
157,101 
4.38 
慶南道
(％） 
120,889 
10.51 
517,675 
45.03 
48,700 
4.23 
206,373 
17.95 
122,089 
10.62 
39,335 
3.42 
慶北道
(％） 
60,857 
5.61 
579,285 
5３４５ 
31,385 
2.89 
255,422 
23.56 
44,329 
4.09 
25.521 
２３５ 
全南道
(％） 
485,636 
66.89 
46,093 
6.34 
7,696 
1.06 
12,844 
L7６ 
73,314 
10.09 
16,774 
2.31 
Hosei University Repository
ｌ
…
…
…
…
 
ポスト三金時代における大統領の条件（申）
’一一一一一一
出典）中央選挙管理委員会資料（2008）
挙の準備に突入しており、大統領選挙同様の保守野党ハンナラ党の躍進か、
または与党大統合民主新党の巻き返しか、それとも保守・進歩・革新各勢
力の再編として新党の誕生なのかに関心が集まっている。様々な分析があ
るが、民主主義の進展という側面からすれば、大きな混乱なく選挙を通じ
て水平的な政権交代が行われていることは大いに評価すべきである。
さて、五年ぶりの政権選択である大統領選挙のプロセスを眺めた本稿の
終わりに、今回の大統領選挙が示した政治的リーダーの条件について考え
ることにしたい。これまでの大統領の選挙における大統領の条件は、国民
的支持を背負う強いリーダーであった。戦後間もない時期に戦争を経験し、
戦後復興が長引いた韓国の政治状況では、北朝鮮と経済的貧困という現実
の敵から身を守り、国民の生活を豊かにするための経済的発展がもっとも
重要な課題であった。その経済的発展を成し遂げるためには、様々な社会
層を統合し、国家的資源を動員し配分できる強力なリーダーが必要であつ
（９） 
た。「権威主義体制」と呼ばれる開発独裁は、やむを得ない政治状況であ
り
、
こ
の
権
威
主
義
体
制
の
下
で
は
、
社
会
的
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
は
民
主
的
権
利
が制約され、「漢江の奇跡」と呼ばれる経済発展と豊かさがその代償であ
全北道
(％） 
424,663 
64.30 
61,091 
9.25 
10,847 
Ｌ6４ 
15,498 
2.34 
49,047 
7.42 
19,335 
2.92 
忠南道
(％） 
98pO45 
13.54 
196,418 
27.12 
273,564 
37.78 
52,283 
7.22 
34,052 
4.70 
18,392 
2.54 
忠北道
(％） 
133,199 
23.88 
189,681 
34.01 
76,521 
13.72 
68,800 
12.33 
31717 
5.68 
181717 
3.35 
済州道
(％） 
65,720 
30.22 
70,473 
32.40 
9,072 
４．１７ 
26,741 
12.29 
211718 
9９８ 
11,014 
5．０６ 
Hosei University Repository
法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号
一三四
緯
国
社
会
の
不
十
分
な
民
主
主
義
は
保
た
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
八
七
年
の
民
主
化
が
も
た
ら
し
た
直
接
選
挙
制
度
に
よ
る
大
統
領
選
び
は
、
世
代
間
・
地
域
間
の
対
立
構
図
を
形
成
さ
せ
、
「
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
よ
り
は
「
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
が
選
挙
結
果
に
影
響
を
与
え
る
最
大
の
要
因
と
な
っ
た。また、世代間の関心事の相違が選挙に大きく影響を与え、軍章一政権下での維新を経験した五○～六○代の既成世
代
と
二
○
～
三
○
代
の
新
世
代
の
選
好
の
違
い
は
選
挙
の
争
点
と
し
て
対
立
す
る
場
面
も
多
く
な
っ
た
、
例
え
ば
、
太
陽
政
策
や
対
米
関
係
に
お
け
る
理
解
は
、
既
成
世
代
が
バ
ラ
ン
ス
を
重
視
す
る
一
方
、
若
年
層
は
自
主
や
主
体
と
い
う
独
自
的
な
路
線
を
選
好
す
る
。
そ
の
上
、
既
存
の
政
治
体
制
に
影
響
を
与
え
る
市
民
団
体
の
成
長
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
要
素
で
あ
る
。
特
に
、
「
政
治
的
進
歩
二
と
い
わ
れ
る
市
民
団
体
の
成
長
と
拡
大
は
、
政
治
状
況
を
左
右
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
お
り
、
場
合
に
は
、
特
定
選
挙
に
お
け
員
膝
補
者
の
落
選
運
動
な
ど
も
進
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
世
代
間
・
地
域
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
選
好
が
複
雑
化
、
高
度
化
す
る
と
と
も
に
、
従
来
の
政
治
フ
レ
ー
ム
か
ら
離
れ
た
市
民
の
政
治
化
が
あ
い
ま
っ
て
、
「
率
い
る
（
引
率
こ
と
い
う
性
格
よ
り
は
「
統
合
」
す
る
政
治
リ
ー
（、）
グ
ー
の
必
要
性
が
益
々
大
き
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
現
実
の
政
治
社
会
に
お
い
て
の
大
統
領
選
挙
は
、
一
九
八
七
年
の
民
主
化
以
降
一
○
年
の
時
間
軸
を
中
心
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
い
える。一九八七年から一九九七年までの一○年間は保留されてきた戦後の民主主義の「制度化」が課題であり、この
民主化の進展を束ねていくことが政治的リーダーに果たされた時代的要請であった。
し
か
し
、
国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
時
代
課
題
と
し
て
推
進
さ
れ
る
中
、
一
九
九
七
年
の
通
貨
危
機
に
よ
り
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ）の管理体制下で迎えた一九九八年から二○○七年までの一○年間は、「第二の建国」とともに「国際化」への対
応が課題であり、経済の建て直しと熾烈な国際競争において勝ち抜くことのできる社会システムとその国際基準の導
Hosei University Repository
入
が
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
に
果
た
さ
れ
た
責
任
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
慮
武
鉱
政
府
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
時
代
的
要
請
に
対
し
て
は
背
を
向
け
、
歴
史
的
課
題
の
清
算
と
い
う
旧
来
の
民
主
化
の
問
題
を
争
点
と
す
る
一
方
、
実
験
的
な
政
策
運
用
に
よ
り
政
権
運
用
の
安
定
性
を失ったことにより、その支持母体であった一一○～三○代の支持を失った。
他方、一九九八年から二○○七年までの一○年間、国政運営を担当してきたのは、金大中政府と慮武絃政府である。
ともに、国民の政府・参加政府というスローガンの下で政権を運営してきており、金大中政府から慮武鉱政府への移
動
は
、
金
大
中
・
金
泳
三
・
金
鐘
泌
と
い
う
戦
後
政
治
の
象
徴
で
あ
る
「
三
金
時
代
」
と
の
決
別
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
注
目
を
集
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
金
権
政
治
や
地
域
対
立
な
ど
戦
後
の
負
の
政
治
を
意
味
す
る
三
金
時
代
と
の
別
れ
は
、
韓
国
政
治
の
新
し
い
地
平
を切り開くものとして位置づけられた。
今
回
の
大
統
領
選
挙
の
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
戦
後
の
政
治
構
造
を
形
成
し
て
き
た
「
三
金
政
治
」
に
よ
る
影
響
力
の
低
下
は
否
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
進
歩
系
列
の
候
補
一
本
化
を
訴
え
た
金
大
中
前
大
統
領
の
か
け
声
も
選
挙
の
構
図
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
金
永
三
前
大
統
領
や
金
鉱
必
前
首
相
の
発
言
力
も
政
権
交
代
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
的
政
治
基
盤
を
次
の
世
代
が
政
治
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
受
け
継
ぐ
形
で
変
化
が
加
速
し
て
お
り
、
地
域
的
な
対
立
構
造
は
新
し
い
局
面に突入していると考えられる。
経
済
的
争
点
だ
け
で
終
わ
っ
た
今
回
の
大
統
領
選
挙
を
通
じ
て
見
た
ポ
ス
ト
三
金
時
代
に
お
け
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
の
も
っ
と
も
大
き
な
条
件
は
、
地
域
的
対
立
を
融
和
さ
せ
（
国
民
統
合
）
、
社
会
統
合
を
進
め
る
た
め
の
「
包
容
力
」
と
官
民
を
区
別
し
な
い
で
成
長
を
持
続させる経営感覚の持ち主（先進化）、そして国民的課題を充実に実行する公僕としての姿勢であるといえる。
選
ば
れ
る
こ
と
よ
り
、
や
め
る
ほ
う
が
難
し
い
と
い
わ
れ
る
韓
国
の
大
統
領
。
任
期
を
終
え
た
虞
武
鉱
大
統
領
も
、
こ
れ
か
ら
五
年
間
ポスト三金時代における大統領の条件（申）
一三五
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法
学
志
林
第
一
○
六
巻
第
一
号
一一一一一ハ
の任期をはじめた李明博大統領も、辞めた後に評価され、国民的支持を得られる大統領として記憶されることを心か
らお祈りする。
（２）錨員内閣制と大統領制の相違に関しては、藤原守胤「議員内閣制と大統領制」『法学研究』（慶応大学法学研究会）三七（一二）、
一
九
六
四
を
参
照。また、民主主義論の視点から両者の相違については、岩崎正洋「統治形態をめぐる民主主義論の展開」「五五年体制
の崩壊』（年報政治学、日本政治学会編、岩波轡店）、一九九六を参照。
（
３
）
広
義
の
意
味
で
は
、
大
統
領
を
元
首
と
す
る
統
治
形
態
を
い
う
。
狭
義
の
意
味
で
は
、
行
政
府
の
首
班
で
あ
る
大
統
領
が
立
法
府
と
は
無
関
係
に
直
接
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
統
治
形
態
を
指
す
。
こ
の
意
味
で
の
大
統
領
制
は
、
議
員
内
閣
制
と
と
も
に
、
現
代
の
主
要
な
統
治
形
態
で
あ
る
。
『
現
代
政
治
学
辞
典」（新訂版）プレーン出版、一九九八、六二九頁。
（４）この点については、辻陽「大統領制比較のための視座二）～（三）“〈制度的権力〉と〈政治的権力〉」『法学論叢』（京都大学法学
会）、一五八（二）～（四）、二○○五を参照。
（
５
）
金
鑓
鐡
「
韓
国
大
統
領
制
の
課
題
と
展
望
、
慮
武
絃
政
権
に
お
け
る
変
化
を
中
心
に
（
上
ご
『
法
律
時
報
」
七
七
（
八
）
、
二
○
○
五
、
一
○
○
頁
。
（６）安海均『韓国行政体制論、政治・行政分析の体系的接近』ソウル大学出版部、一九九九、四一頁。
（７）恋法改正と大統領制の変化については、西尾昭・葛奉根「韓国憲法における統治機櫛恥大統領制度を中心に」『同志社法学』四八
（三）、一九九八が詳細に述べている。
（８）歴代選挙における地位別の得票結果とその傾向については、尻目館、『目的三「韓国の歴代大統領選挙における圏域別支持傾向の
分析」（韓国行政箸工室二○○七冬季学術大会発表論文）、二○○七が詳しい。
（９）鄭正吉「大統領の権力」（韓国行政学会二○○三夏季学術大会発表論文）、二○○三参照。
（、）爵目、切目且円六「新大統領の新しい役割叩命令者から調整者へ」『行政論叢』（ソウル大学韓国行政研究所）、四○（三）参照。
（１）この点』
九八を参照。
（２）織員内函
この点については、李鐘祥「米国大統領制の韓国懸法への受容上の問題点」『神奈川法学』
〈神奈川大学法学会）、三二（二）、一九
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